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Ovidijui	8	m.	po	Kr.	 sukako	50	metų,	 jis	
buvo populiarus, mylimas, vertinamas. 
Meilės	 elegijų	 meistras,	 neseniai	 baigęs	
reikšmingą	 mitologinį	 epą	 Metamorfo-





joje).	 Tremties	 priežastys	 nebuvo	 nuro-
dytos, teismo sprendimo taip pat nebuvo. 
Pats	Ovidijus	 tas	 priežastis	 įvardijo	 kaip	
carmen et error (Trist.	 II,	 207).	Carmen 
suprantama	 tik	 kaip	 poema	 „Meilės	me-
nas“, o error	 Ovidijus	 aiškina	 įvairiai:	









į	 barbarų	 gyvenamą	 kraštą,	 kur	 vyravo	
svetima	 kalba,	 svetimi	 papročiai,	 kur	 ne-
buvo	 įprasto	Romoje	kultūrinio	 sociumo,	
kur	beveik	kasdieną	grėsė	mirtis.





























































































































































































































































19	 Mūsų dukra tuomet tolimojoj Libijoj lankės	–	Ovidijus	turėjo	dukrą	iš	antrosios	
santuokos.	Tuo	metu	ji	jau	buvo	ištekėjusi	už	Publijaus	Sucilijaus,	būsimo	kvestoriaus,	į	
kurį	Ovidijus	kreipėsi	paramos	„Laiškuose	iš	Ponto“	(Epist. ex Pont	IV,	8).
28	 Ir Mėnulis aukštai ragino žirgus savus – Mėnulis (lot. Luna,	 gr.	 Selenė) 
buvo	 laikoma	Helijo	dukra.	 Ji	 vežama	per	 dangų	baltų	 žirgų	 arba	 jaučių,	 kurių	 ragai	
simbolizavo	mėnulio	pjautuvą.
29–30	 Kapitolijun nukreipiau žvilgsnį, – // Veltui šliejos prie jo larai manųjų namų – 
Kapitolijus	–	viena	iš	didžiausių	Romos	kalvų,	kur	stovėjo	Jupiterio,	Junonos	ir	Minervos	
šventyklos.	Šalia	buvo	Ovidijaus	namai.	Larai	–	namų	židinio	dievai.
33	 Kvirino miesto globėjai – Kvirinas	–	Romos	miesto	 įkūrėjo	Romulo	epitetas.	
Tai	 sabinų	 kalbos	 žodis,	 reiškiantis	 „ieties	 nešėjas“.	Populus Quirini atitiko populus 
Romanus	reikšmę.
37	 Dangiškam vyrui	–	Augustui.
45	 Penatai (lot. penates)	–	namų	dievai,	šeimos	židinio	globėjai.
66	 Taip kaip Tesėją, taip mus jungė draugystė tvirta	–	aliuzija	į	Tesėjo	ir	Peiritojo	
draugystę.











6	 Kai ištiko mirtis konsulus du kovoje	–	43	m.	konsulai	Aulas	Hircijus	 ir	Gajus	
Vibijus	Pansa	žuvo	nuo	žaizdų	mūšyje	su	Marku	Antonijumi.
7	 ...iš protėvių paveldėjau savąjį luomą	 –	Ovidijaus	 tėvai	 ir	 protėviai	 priklausė	
raitelių	luomui.	Paveldėta	teisė	Romoje	buvo	laikoma	garbingesne	už	naujai	suteiktą.
11 Mums abiems ta pati Aušrinė gimstant spindėjo	–	abu	gimė	kovo	20	dieną.
12 ...dėdavo du pyragus	 –	 pyragas,	 aliejus,	 vynas	 buvo	 aukojami	 gimimo	 dieną	
globojančiam	dievui	genijui (genius natalis).
13	 Tai pirmoji diena iš penkių, pašvęstųjų Minervai	 –	 kovo	 19–23	 d.	 buvo	




29	 Purpuro juosta plati...	–	plačią	purpuro	juostą	(clavus latus),	permestą	per	petį,	
paprastai	 nešiojo	 senatoriai	 arba	 tie,	 kurie	 ketino	 jais	 tapti.	 Raitelių	 luomo	 atstovai	
nešiojo	siaurą	juostą	(clavus angustus).
34	 Vienu tapau iš trijų...	–	tapo	vienu	iš	triumvirų,	sprendžiančių	kriminalines	bylas.
39	 Seserys Aonidės – mūzos,	gyvenusios	Helikono	kalne.
43	 Makras (Aemilius Macer,	 16	 m.	 pr.	 Kr.)	 –	 didaktinių	 poemų	 Ornithogonia 
(„Paukščių	kilmė“)	 ir	Theriaca	 („Priešnuodžiai“)	 autorius.	Pirmoje	poemoje	pasakoja	
apie	žmonių	virtimą	paukščiais	ir	būrimą	iš	paukščių,	antrojoje	aiškino,	kaip	gydytis	nuo	
nuodingų	gyvačių	ar	vabzdžių	įkandimo.
47	 Pontikas (Ponticus), Basas (Bassus)	–	I	a.	pr.	Kr.	poetai,	minimi	Propercijaus	
„Elegijose“	(I	4,	7,	9).
51–53	 Vergilijus (Publius Vergilius Maro) ir Tibulas (Albius Tibullus)	mirė		19	 m.	 pr.	
74
Kr., Propercijus (Sextus Aurelius Propertius)	15	m.	pr.	Kr.,	o	Galas (Gaius Cornelius 
Gallus,	69–26	m.	pr.	Kr.),	oratorius,	eleginės	poezijos	kūrėjas,	Vergilijaus	draugas,	buvo	
už	juos	visus	vyresnis.




63	 Prieš išvykdamas deginau tai, kas galėjo patikti	 –	 čia	 turimos	 galvoje	
„Metamorfozės“,	kurias	Ovidijus	norėjo	sudeginti,	bet	draugai	išgelbėjo.	Žr.	Trist.	I,	7,	
13–16.
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